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— Els corresponsals que són
a menys de 100 quilòmetres
Moltes coses han
canuiat a la professió
els últims anys. Però
una cosa segueix igual:
la precarietat laboral
dels corresponsals de
comarques. En parla el
Tema del Mes d'aquest
número.
PORTADA: JOAN ANTONI
POOH.
LA WEB
DE
CAPÇALERA
ViTi <f -
http://www.
palahi.es/
periodistes
Una línia oberta
amb el lector a
través de la qual
podeu:
- Aportar idees,
crítiques,
suggeriments i
proposicions sobre
els continguts i
l'aspecte de la
revista.
- Consultar l'edició
electrònica dels
números de
Capçalera, a partir
del 70.
- Adreçar cartes al
director.
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